















Love in a Villageがそれであり、以後、彼は作家生命を絶つことになる 1772年まで、コミックオ
ペラ界を牽引してきたのである。ビカースタフがロンドンに出て来た 1755年、コヴェントガー
デンで上演された音楽劇は 15夜に対し、悲劇は 75夜であった。10年後の 1765年にはその割合は、
81夜と 32夜とに逆転し、しかも 81夜の音楽劇のうち 48夜がビカースタフのコミックオペラに
よって占めてられていた 1。その後、彼はドルリーレーンに引き抜かれ、ますます令名を高める
ことになる。




































































































敷が火事だったら、オイラたち皆外に出られず助からねぇ」（And if de house was a fire, we none of 












て、踊って、遊ぼう。無邪気な慰み、さあ早く」（Let’s be happy while we may: / Now the old one’s 




































































































to her faults a little blind, / Be to her virtues very kind; / Let all her ways be unconfin’d, / And clap your 






















京錠』を手がける前に、すでにビカースタフの『水車小屋の娘』The Maid of the Mill （1765）と『都





Dear heart, what a terrible life am I led, 
A dog has a better that’s shelter’d and fed:
　Night and day ’tis de same,
　My pain is dere game;
Me wish to de Lord me was dead.
　What e’er’s to be done,
　Poor black must run;
　Mungo here, Mungo dere,
　Mungo every where;
　Above and below,
　Sirrah come, Sirrah go,
　Do so, and do so.
　Oh! oh!
































Let me, when my heart a sinking:
Hear de sweet guitar a clinking;
When a string speak,
Such moosic he make,
Me soon am cur’d of tinking.
Wid de toot, toot, toot,




We dance and we sing,
Till we make a house ring,








































Should any one be curious about the / origin of this petty Drama, they will / find the story on 
which it is founded, among / the twelve Exemplary Novels written by / the celebrated Author of Don 
Quixote; / under the title of The Jealous Husband. / Some little variation has been necessary in / the 
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ground-work, in order to render it / dramatic; but the characters are untouched / from the inimitable 
pencil of the first de- / signer; unless the dialogue with which the / English writer supplies them has 
done them / an injury. The chief addition to the fable / is the circumstance of the padlock, and the / 













ミゲル・セルバンテス （1547-1616）の「エストレマンドゥーラ出身の嫉妬深い夫」The Jealous Old 
Man from Extremanduraは、1613年に刊行された『模範小説集』19のなかに収められている。物語の
舞台はセビリア、主要登場人物は、70歳のフェリポ・デ・カリザレス 、遊び人のロアイサ、カリ

































べし」（Be to her faults a little blind, / Be to her virtues very kind; / Let all her ways be unconfined, / And 
clap your padlock on her mind.）は、マシュー・プライアー（1664-1721）の 80行詩「イギリスの




女の美徳には愛情を注げ」（Be to her Virtues very kind: /）が先にあり、「欠点には少々目をつぶれ」（Be 
to her Faults a little blind: /）、「彼女の行動を束縛するな」（Let all her Ways be unconfin’d）と続き、「そ
















こに、寓話や箴言、古典からの引用や借用がみられる。ホラティウス （前 65-前 8）、とりわけオ




































5  彼の履歴に関しては、管見の限り唯一のビカースタフの研究書である Peter A. Tasch, The Dramatic Cobbler: The 
Life and Works of Isaac Bickerstaff (New Jersey: Associated University Press, 1971)を主として参照した。
6  英国の準国歌として知られる「ブリタンニアよ、統治せよ」“Rule, Britannia”は、アーンの作曲した仮面劇『ア
ルフレッド』（1740）のなかのアリアである。
7  Tasch, 1: xiii.
8  Tasch, 1: xx.
9  Tasch, The Dramatic Cobbler 158-9.




11  Tasch, The Dramatic Cobbler 158.
12  その他の代表作には、『船頭』The Waterman (1774)や『クウェーカー教徒』The Quaker (1775)がある。
13  Isaac Bickerstaff, The Padlock: A Comic Opera, The Plays of Isaac Bickerstaff, ed. Peter A. Tasch 2: 11.　以後、引用の
場合は、The Padlockという表記と頁数のみ記す。
14  訳出に当たって、ここでは cymbaloを台形の弦楽器であるダルシマー dulcimerではなくシンバルに、次行の
tymbaloをケトルドラムではなく単なる太鼓とした。
15  The Padlock 20.
16  Charles Isaac Mungo Dibdin (1768-1833). 浮気相手であったコヴェントガーデンの歌手 Harriet Pittとの間に生ま
れた非嫡出子。はじめはピット姓を名乗ったが、後年、ディブディン姓に変え、彼自身も劇作家となった。





18  Tasch, The Dramatic Cobbler 157-8.
19  『セルバンテス短篇集』（岩波文庫、1988）の翻訳者である牛島信明氏によると、『模範小説集』は 1613年に
出版されたが、「嫉妬深い夫」に関しては、すでに 1604年には別の形で発表されたという（「解説」363頁）。テ
クストはMeguel de Cervantes Saavedra, The Jealous Old Man from Extremadura, trans. M. and J. Thacker, Cervantes: 
Exemplary Novels, 4 vols, gen, ed. B. W. Ife (Warminster, UK: Aris and Phillips, 1992), 3:9-55と岩波版を使用。
20  その他に、カリザレスの使用人として、白人奴隷 4人、黒人奴隷 2人、白人召使 2人がいる。
21  サミュエル・ジョンソンの悲劇『アイリーニ』Ireneは、ギャリックによって 1749年にドルリーレーンで『マ
ホメットとアイリーニ』Mahomet and Ireneという演題で上演されている。ジョンソンの戯曲は極めて格調が高
いものの、「アイリーニもの」は 17世紀から繰り返し舞台にかけられ、話としてはよく知られていた。
22  ジョージ・サンプソン著平井正穂監訳『ケンブリッジ版イギリス文学史 II』（研究社、1978）、194-5頁。
23  テクストは、Matthew Prior, “An English Padlock,” The Literary Works of Matthew Prior, vol.1, ed.H. B. Wright and M. 
K. Spears ( London: Oxford University Press, 1971), 227-9を使用。
24  Tasch, 1: xxix.
付記：本稿は『異境』創刊号（十八世紀文芸表象研究会、2008）所収の「喜歌劇にみる黒人奴隷─ビカースタフ作『南
京錠』をめぐって─」（1-64頁）を加筆訂正したものである。なお、当論文には、併せて原作の全訳も掲載され
ている。
